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La viuda de José Agustín Goy-
tisolo, Asunción Carandell, ha
recibido el millón y medio de .
pesetas que se recaudó con el
concierto que ofreció Paco Ibá-
ñez en el TeatFo-Lope de Vega
de Sevilla, el pasado día 8 de
junio, y que será el capital fun-
dacional de la Fundación Goy-
tisolo.
El jefe de la Obra Sociocul-
Jural de Caja San Fernando;
José Manuel Amores García,
encargado de entregar la re-
caudación a la viuda del poeta,
explicó que esta cantidad ser-
virá para constituir la funda-
ción y será gestionada por la
Comisión Pro Fundación Goy-
1isolo, de la que forman parte
la viuda y la hija del poeta, Ju-
lia, entre otros.
Esta aportaéión, según la
entidad ñnancíera, "será la
primera piedra de lo que ha de
ser la Fundación Goytísolo,
que pretende convertirse en
un referente cultural, al mismo
tiempo que mantiene viva la
memoria y los versos del poeta
catalán".
El concierto de Paco Ibáñez
se celebró en la capital andalu-
za en coincidencia con el ciclo
de conferencias organizado
por Caja de San Fernando so-
bre el poeta, cuando los días 7
y 8 de junio se desarrollaron
las jornadas Palabras para Jo-
sé Agustín Goytisolo.
Este encuentro consistió en
mesas redondas y lecturas po-:
éticas, además del concierto
de Ibáñez, amigo íntimo y co-
laborador habitual del poeta,
con quien estaba' preparando
varias actuaciones en el mo-
mento de su muerte.
